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STENGING AV OI1RKDER I BARENTSHAVET FOR FISKE MED TRKL, INKLUSIVE FISKE 
ETTER REKER. 
Fiskeridirektøren har mottatt melding om at sovjetiske fiskerimyndigheter 
i samsvar med vedtak av 12 . juli 1982 har stengt følgende områder i Barents -
havet for tråling, inklusive tråling etter reker for å beskytte torsk- og 
hysebestandene: 
1. I tiden fra 1 . januar til 31. desember et område i Barentshavet mellom 
kysten og linjer trukket mellom følgende punkt: 
a) 
b) 
c) 
d) 
70°00 ' 
71°00 I 
71°30 I 
71°30 I 
n.br. 
n.br. 
n.br . 
n . br. 
43°00' ø.l. 
43°30' ø.l. 
40°30' ø .1. 
43°00 ' ø.l. 
2. I tiden fra 1. januar til 30 . juni innenfor et område i Barentshavet 
me l lom kysten og linjer trukket mellom fØlgende punkt: 
a) 38°00' ø.l. 0 nordkysten av Kola-halvøya pa 
b) 69°30' n.br . 38°00' Ø.l. 
c) 69°30' n.br. 44°00' Ø. l. 
d) 44°00' ø.l. 0 nordkysten av Kaninlandet pa 
3. I tiden fra 1. januar til 15. april innenfor et område i Barentshavet 
mellom kysten og linjer trukket mellom følgende punkt: 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
70°00' n . br. 
71° 30' b n . r. 
71°30' N 
71°00' N 
71°00 1 N 
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38°30 ' ø.l. 
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40°30' ø 
40°30' ø 
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